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18 сен тя б ря 2014 г. ис пол ни лось 80 лет со дня 
рож де ния и 55 лет на уч ной, на уч ноор га ни за ци он-
ной, ле чеб ной, пе да го ги че с кой и об ще ст вен ной 
де я тель но с ти ди рек то ра Рос сий ско го на уч но го 
цен т ра рент ге но ра ди о ло гии МЗ РФ, за слу жен но го 
де я те ля на уки РФ, ла у ре а та Го су дар ст вен ной пре-
мии СССР, ака де ми ка РАМН, док то ра ме ди цин ских 
на ук про фес со ра Вла ди ми ра Пе т ро ви ча Хар чен ко.
По сле окон ча ния в 1959 г. Крым ско го ме ди цин-
ско го ин сти ту та Вла ди мир Пе т ро вич в те че ние 
двух лет ра бо тал рай он ным хи рур гом в од ной из 
об ла с тей Ка зах ста на. В 1961 г. по сту пил в ас пи-
ран ту ру по то ра каль ной хи рур гии Мос ков ско го 
НИИ он ко ло гии им. П.А. Гер це на
В.П. Хар чен ко уча ст во вал в опе ра ци ях и ин тен-
сив но раз ра ба ты вал во про сы ле чеб ной и про фи-
лак ти че с кой брон хо ско пии, впер вые ввел тер мин 
“са на ци он ная брон хо ско пия”, ак тив но уча ст во вал 
в раз ра бот ке но во го для то го вре ме ни на прав ле-
ния в ле че нии он ко ло ги че с ких боль ных – ком би ни-
ро ван ной те ра пии. Кан ди дат ская дис сер та ция 
Вла ди ми ра Пе т ро ви ча по свя ще на про фи лак ти ке 
и ле че нию по сле опе ра ци он ных ос лож не ний при 
опе ра ци ях по по во ду ра ка лег ко го.
По сле окон ча ния ас пи ран ту ры В.П. Хар чен ко 
воз гла вил на уч ную груп пу МНИ ОИ им. П.А. Гер це на 
на ба зе Мос ков ской кли ни че с кой он ко ло ги че с кой 
боль ни цы № 62. На чал ся но вый этап его твор че с-
кой де я тель но с ти, оз на ме но вав ший ся це лым 
ря дом ори ги наль ных на уч ных раз ра бо ток, в ча ст-
но с ти ре кон ст рук тив нопла с ти че с ких опе ра ций 
при ра ке лег ко го. В.П. Хар чен ко впер вые в ми ре 
бы ли про ве де ны экс пе ри мен таль ные ра бо ты по 
изу че нию ре па ра тив ных про цес сов в меж брон-
хи аль ных и меж тра хе аль ных ана с то мо зах при 
со че та нии ор га но ща дя щих опе ра ций с хи мио 
и лу че вой те ра пи ей, до ка зав шие бе зо пас ность 
это го ме то да. Ре зуль та ты про ве ден ных ис сле до-
ва ний бы ли ус пеш но пе ре не се ны в кли ни че с кую 
прак ти ку.
В 1974 г. В.П. Хар чен ко был из бран на долж-
ность стар ше го на уч но го со труд ни ка МНИ ОИ 
им. П.А. Гер це на и на прав лен на ста жи ров ку по 
он ко ло гии в ве ду щие ме ди цин ские цен т ры США. 
По сле воз вра ще ния В.П. Хар чен ко за щи тил док-
тор скую дис сер та цию “Ре зек ция и пла с ти ка брон-
хов и тра хеи при ра ке лег ко го”. В 1976 г. он был 
на зна чен на долж ность ру ко во ди те ля мно го про-
филь ной хи рур ги че с кой кли ни ки Мос ков ско го 
на уч ноис сле до ва тель ско го рент ге но ра ди о ло ги-
че с ко го ин сти ту та (МНИР РИ). На чи на ет ся но вый 
этап про фес си о наль ной де я тель но с ти – ре ор га-
ни за ция хи рур ги че с кой кли ни ки МНИР РИ, усо вер-
шен ст во ва ние и по иск но вых ме то дик ком би ни ро-
ван но го ле че ния, фор ми ро ва ние на уч но го кол лек-
ти ва, со от вет ст ву ю ще го но вым за да чам.
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В 1983 г. В.П. Хар чен ко ста но вит ся за ме с ти те-
лем ди рек то ра МНИР РИ по на уч ной ра бо те и од но-
вре мен но ру ко во дит хи рур ги че с кой кли ни кой. 
Он кар ди наль ным об ра зом из ме нил пла ни ро ва ние 
на уч ных раз ра бо ток МНИР РИ: ис хо дя из оце нок, 
тен ден ций и ха рак те ра раз ви тия ми ро вой рент ге-
но ра ди о ло гии, он ко ло гии, лу че вой ди а гно с ти ки, 
ввел си с те му ана ли за пла ни ру е мых на уч ных ра бот 
в со от вет ст вии с ми ро вы ми стан дар та ми. Про во-
ди мая ре ор га ни за ция при нес ла свои пло ды – 
Ин сти тут за слу жил при зна ние ме ди цин ской об ще-
ст вен но с ти быв ше го СССР как центр ком би ни ро-
ван но го и ком плекс но го ле че ния он ко ло ги че с ких 
боль ных. Яв ля ясь ве ду щим спе ци а ли с том по хи рур-
гии тра хеи, В.П. Хар чен ко раз ра бо тал прин ци пи-
аль ные во про сы ди а гно с ти ки и ле че ния ее за бо ле-
ва ний. Ру ко во ди мая им кли ни ка ста ла цен т ром по 
ле че нию тя же лых боль ных с опу хо ле вы ми и не о пу-
хо ле вы ми сте но за ми брон хов и тра хеи и рас по ла-
га ет са мым боль шим в ми ре опы том ре кон ст рук-
тив нопла с ти че с ких опе ра ций на этих ор га нах.
Ког да про изо ш ла Чер но быль ская тра ге дия, 
бла го да ря энер гии и са мо от вер жен но с ти Вла ди-
ми ра Пе т ро ви ча в тот же день Ин сти тут раз вер нул 
кой ки, под го то вил от де ле ния для при ема боль ных, 
ока за ния по мо щи. Был ор га ни зо ван до зи ме т ри че-
с кий кон троль. Для осу ще ств ле ния на уч нопрак ти-
че с кой ра бо ты в этом на прав ле нии впер вые со зда-
ны от дел ра ди а ци он ной ме ди ци ны, от де ле ние 
ци то ге не ти че с ких ис сле до ва ний, дис пан сер ное 
от де ле ние, Рос сий ский меж ве дом ст вен ный экс-
перт ный со вет. В на сто я щее вре мя Со вет пред-
став ля ет со бой ор га ни за ци он номе то ди че с кий 
и кон суль та тив ный центр по экс перт ной оцен ке 
при чин ной свя зи за бо ле ва ний, ин ва лид но с ти 
и смер ти лиц, под верг ших ся ра ди а ци он ным воз-
дей ст ви ям в ре зуль та те ава рии на Чер но быль ской 
АЭС и при дру гих ра ди а ци он ных ава ри ях.
В 1987 г. В.П. Хар чен ко был из бран ди рек то ром 
МНИР РИ (в на сто я щее вре мя ФГБУ “Рос сий ский 
на уч ный центр рент ге но ра ди о ло гии” Мин з дра ва 
Рос сии). Про ра бо тав на этом по сту 22 го да, Вла-
ди мир Пе т ро вич смог ре а ли зо вать про грам мы 
ре ор га ни за ции служб лу че вой ди а гно с ти ки, лу че-
вой те ра пии, на ла дить пол но мас штаб ный про цесс 
раз ра бот ки и вне д ре ния ком би ни ро ван ных ме то-
дов ле че ния. Од но вре мен но сбы ва лась его дав няя 
меч та о со зда нии пер вой в ми ре ка фе д ры он ко ло-
гии и рент ге но ра ди о ло гии, где го то вят ся спе ци а-
ли с ты, вла де ю щие ком би ни ро ван ны ми ме то да ми 
ле че ния он ко ло ги че с ких боль ных. В.П. Хар чен ко 
со здал ка фе д ру при Рос сий ском уни вер си те те 
Друж бы на ро дов для рас про ст ра не ния опы та 
МНИР РИ в меж ду на род ном мас шта бе. В на сто я-
щее вре мя В.П. Хар чен ко на уч ный ру ко во ди тель 
Рос сий ско го на уч но го цен т ра рент ге но ра ди о ло-
гии Мин з дра ва Рос сии, ру ко во ди тель хи рур ги че с-
ко го от де ла Цен т ра.
В.П. Хар чен ко мно го вни ма ния уде ля ет пе да го-
ги че с кой де я тель но с ти, под его ру ко вод ст вом 
под го тов лен 41 док тор и 144 кан ди да та ме ди цин-
ских на ук, опуб ли ко ва но 24 мо но гра фии и бо лее 
1100 на уч ных ра бот. За ра бо ты в об ла с ти ре кон ст-
рук тив ной, вос ста но ви тель ной хи рур гии тра хеи 
В.П. Хар чен ко в 1988 г. стал ла у ре а том Го су дар ст-
вен ной пре мии СССР. В 1994 г. за за слу ги в раз ви-
тии на уки и под го тов ке на уч ных ка д ров ему при-
сва и ва ет ся зва ние “За слу жен ный де я тель на уки”, 
в 1995 г. В.П. Хар чен ко из би ра ет ся чле номкор-
рес пон ден том, в 2000 г. – дей ст ви тель ным чле ном 
РАМН.
Ака де мик В.П. Хар чен ко на граж ден ор де на ми 
По че та и “За за слу ги пе ред Оте че ст вом” IV сте пе-
ни, зо ло ты ми ме да ля ми за за слу ги пе ред оте че ст-
вен ным здра во о хра не ни ем, за меж ду на род ный 
вклад в раз ви тие ме ди ци ны.
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